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Anugerah Gilang priandena, 2013. Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Lahir 
Dari Perkawinan Campuran. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status anak yang lahir dari 
perkawinan campuran dan perlindungan hukumnya bagi si anak. Penelitian ini 
dilatarbelakangi oleh kemajuan zaman, yang berimplikasi pada pergaulan antar 
negara. Keadaan ini telah menimbulkan permasalahan hukum antar golongan 
dibidang perkawinan. 
Penulis menggunakan data primer meliputi Undang – Undang Hukum 
perdata, Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 
Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Undang – 
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Data sekunder meliputi 
literatur dan hasil karya tulis ilmiah para pakar sarjana mengenai perkawinan 
campuran serta hak – hak anak. 
 Hasil dari penelitian dan pembahasan, penulis berkesimpulan Undang – 
Undang Nomor 12 Tahun 2006 memberikan status yang jelas serta terpenuhinya 












Anugerah Gilang Priandena, 2013. Legal protection of children born out of 
interbreeding. 
This researh aims of atknowing the legal status of a children who were 
born out of interbreeding and to know their legal protection. The beground of the 
researh is the development of time or age which in plice the relations of peoples 
coming from different countries. This brings about legal problems a mong the 
people which respect to their married and children. 
The researcher searh uses primary data which covers civil law ; act 
23/2002 about child protection ; act 12/2006 about chitizenship ; act 1/1974 about 
married. Secondary data covers literiture and seientific works of experts and 
resersearch on interbreeding and child rights. 
From the analisis of the data, the researcher comes to conclusion that the 
children born out of the interbreeding a well protected by Indonesian legal system, 
that is the act 12/2006 which give them clear legal status and protection. 
 
 
  
